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LEADING COu.EC£ LA GUARDIA OF DBSIGNING AND PATTERN MA~INC 
Pnot'-I0..'-- 8ooiloll .. Debate raor. L ao~an:Ua, ~~~-... 
Sociali&m u. z..t u•• 111-. lf.., Toft. on 
tltiW_ IW ... IW A-.1 
Arcadia Hall :J•hfii-•11- Mif 
....._ ... ........ Ito 
BROOKLYN, N. Y • 
lMPORTAHT AHNOUNCEMI.HT 
A MEETlNC OF THE LADIB' TAILORS AND AL'f'ERA.. 
110N BRANOl LOCAL 3, WlU. BE HELD ON 
Tueoclay, MUd. 15, 1921, 7 'p.M. 
'CUTI'EIIS' UNION LOCAL IO,ATI'EN'l10N 
Our Annual BaD 
Hunt'• Point Palace, 
I IU .!bwtt .M s..tltcm 6Ml-J . 
aw.._ ...... .........,.,_ ............. 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
WAIST AND DllESS: • joMaJ', Ilardi U lk. . 
Jti.8CBLI.AJ(EOUS: M..._,.,llbrd!llat. 
CENERAJ.: ,.....,, ll8rdl !8111.. 
CLOAK AND SUIT: liT....,., Allrll 4lll.. 
Meetinp berin at 7:30P.M • 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mark. Place 
Cutter• of All Branche. 
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